































































































































ちが、 1 週間に 1 回、90分の時間の中で、毎回顔見知りの
仲間たちのいる空間の中で、安心してまるごとの自己を投じ
る事ができるように環境を整える事が授業担当者の役目であ
ると思われる。 
 また、体育実技の授業では、身体活動の必要性を（運動が
好きな学生たちだけではなく）すべての学生たちにいかに気
づかせるか、が重要であると思われる。そのためのしかけを
これからも創意工夫しながら考えていきたい。教育者として
の責任でもある。 
 
